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préparatoire），続いて初級1年（CE1: cours élémentaire 1ère année），初級2年
（CE2: cours élémentaire2e année），中級1年（CM1: cours moyen1ère année），
最終級は日本の小学校5年生に当たる中級2年（CM2: cours moyen2e année）
となる。また，教育プログラムには，1年単位ではないより大きな時間単位で
あるサイクル（Cycle），和訳では「期」が用いられている。幼稚園の年少組と











































































































































































































































































































































































































































































































































http:/ / cache. media. eduscol. education. fr / file / Progressions _ pedagogiques /78/6/ Progression-
pedagogique_Cycle2_Francais_203786.pdf（2016年3月22日に最終アクセス）。
「初級2年と中級のための段階的学習／フランス語」国民教育省 Éduscol































http:/ / cache. media. eduscol. education. fr / file / Progressions _ pedagogiques /75/9/ Progression-
pedagogique_Cycle3_Francais_203759.pdf（2016年3月22日に最終アクセス）。
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